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Η Διεθνής Έκθεση Σκηνογραφίας της Πράγας (Prague Quadrennial)  
και  η συμμετοχή του Τμήματος Θεάτρου ΑΠΘ 
 
H Διεθνήσ Έκθεςη Σκηνογραφίασ τησ Πράγασ (Prague Quadrennial), μοναδική ςτο είδοσ 
τησ διεθνώσ, όπου παρουςιάζονται ο ςύγχρονοσ ςκηνογραφικόσ και ενδυματολογικόσ 
ςχεδιαςμόσ και οι εξελίξεισ ςτη θεατρική αρχιτεκτονική, ξεκίνηςε το 1967 με 
πρωτοβουλία του Σςέχικου Κέντρου του Διεθνούσ Ινςτιτούτου Θεάτρου και από τότε 
διοργανώνεται ανελλιπώσ κάθε τέςςερα χρόνια. Περιλαμβάνει τρεισ βαςικέσ ενότητεσ: 
1. ΢κηνογραφική και Ενδυματολογική Έκθεςη (εθνικέσ ςυμμετοχέσ), 2. Έκθεςη 
Θεατρικήσ Αρχιτεκτονικήσ και Σεχνολογίασ και 3. Έκθεςη ΢χολών ΢κηνογραφίασ.  
 
2003 
Η Ελλάδα ςυμμετείχε για πρώτη φορά οργανωμένα το 2003. Ο αρμόδιοσ 
οργανωτικόσ φορέασ τησ ελληνικήσ ςυμμετοχήσ το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούσ 
Ινςτιτούτου Θεάτρου (ΕΚΔΙΘ) και το ΚΘΒΕ ςυνεργάςτηκαν με τα Σμήματα Θεάτρου και 
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ για τη ςυνολική παρουςία τησ Ελλάδασ. Επιμελητήσ και των 
τριών ενοτήτων τησ ελληνικήσ ςυμμετοχήσ, ήταν ο Απόςτολοσ-Υωκίων Βέττασ, 
αρχιτέκτων-ςκηνογράφοσ, καθηγητήσ του Σμήματοσ Θεάτρου.  
Σο ελληνικό περίπτερο, με ςκηνικά και κοςτούμια έξι ςημαντικών ελλήνων 
ςκηνογράφων-ενδυματολόγων (Απόςτολοσ Βέττασ, Αντώνησ Δαγκλίδησ, Ιωάννα 
Μανωλεδάκη, Ιωάννα Παπαντωνίου, Γιώργοσ Πάτςασ, Λίλυ Πεζανού), διαγωνίςτηκε 
ςτο βαςικό τμήμα των εθνικών ςυμμετοχών για τη ςκηνογραφία, όπου και απέςπαςε 
δύο βραβεία: το Ειδικό Σιμητικό Δίπλωμα για την ποιότητα τησ παρουςίαςησ και για τη 
δουλειά των ςκηνογράφων που παρουςιάςτηκαν ς' αυτό ςυνολικά, και το Αςημένιο 
Μετάλλιο ΢κηνογραφίασ, που έλαβε ο Γιώργοσ Πάτςασ για το ςκηνικό του ςτουσ Πέρςεσ 
του Αιςχύλου, που ανέβηκε ςτο Εθνικό Θέατρο ςε ςκηνοθεςία Λευτέρη Βογιατζή 
(1999). Επίςησ η ελληνική ςυμμετοχή διαγωνίςτηκε και ςτο τμήμα τησ αρχιτεκτονικήσ 
θεάτρων, με την παρουςίαςη των μικρών θεατρικών χώρων τησ Αθήνασ, ενώ το Σμήμα 
Θεάτρου του ΑΠΘ ςυμμετείχε ςτο μη διαγωνιςτικό τμήμα, όπου παρουςιάςτηκαν οι 
ςχολέσ ςκηνογραφίασ ςε παγκόςμια κλίμακα. 
Σο περίπτερο του Σμήματοσ Θεάτρου, που εκπροςωπούςε τη ςκηνογραφική 
εκπαίδευςη ςτην Ελλάδα, ςχεδιάςτηκε με τη λογική ενόσ γλυπτού, που θα ενςωμάτωνε 
μέςα του ςκηνογραφικέσ δουλειέσ των φοιτητών του Σμήματοσ, οι οποίεσ προέρχονταν 
είτε από εργαςίεσ ςτο πλαίςιο των μαθημάτων τουσ είτε από διπλωματικέσ εργαςίεσ. Η 
ομάδα εργαςίασ, που αποτελούνταν από τισ Μαρία Καραδελόγλου, Μαργαρίτα 




Απόςτολου Βέττα, ςχεδίαςε ένα κόκκινο γλυπτό με υποδοχέσ, προεξοχέσ και ςυρτάρια, 
το οποίο ο επιςκέπτησ μπορούςε να το παρατηρήςει είτε από μακριά, ςαν μια 
εγκατάςταςη ςτον χώρο, είτε να πληςιάςει πολύ κοντά και να το επεξεργαςτεί με 
λεπτομέρεια από όλεσ του τισ πλευρέσ. 
Σο γλυπτό αυτό τοποθετήθηκε ςε ένα λευκό περιβάλλον με επικλινέσ δάπεδο, 
όπου είχε τοποθετηθεί και μια μακέτα του κτιρίου του Σμήματοσ Θεάτρου ―προΰόν 
διπλωματικήσ εργαςίασ―, ενώ τουσ τρεισ τοίχουσ που το περιέβαλαν διέτρεχε μια 
μπάντα με φωτογραφίεσ φοιτητικών εργαςιών από τα μαθήματα ςκηνογραφίασ-
ενδυματολογίασ. Η καθαρότητα του ςχεδιαςμού και των χρωμάτων, που επιλέχθηκαν 
από την ομάδα εργαςίασ, ήταν καθοριςτική για την επιτυχία τησ ςυμμετοχήσ που 
ξεχώριςε τη χρονιά εκείνη, μαζί με τη ςυμμετοχή των ςχολών ςκηνογραφίασ του 




Σο 2007, o Διεθνήσ Οργανιςμόσ ΢κηνογράφων, Σεχνικών και Αρχιτεκτόνων 
Θεάτρου (OISTAT) είχε προτείνει τουσ δύο θεματικούσ άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ 
κινήθηκε και η ςυμμετοχή του Σμήματοσ Θεάτρου: «Βαβέλ» και «Πουλιά». Tη 
ςυμμετοχή του Σμήματοσ επιμελήθηκε και ςχεδίαςε η Λίλα Καρακώςτα, αρχιτέκτων-
ςκηνογράφοσ, επίκουρη καθηγήτρια του Σμήματοσ. ΢τη ςυμμετοχή του 2007 
επιλέχθηκε λιτόσ ςχεδιαςμόσ με μία πλάτη κι ένα πάτωμα με λευκό φόντο. Πάνω ςε 
αυτόν τον λευκό καμβά εκτυπώθηκαν ςε μεγέθυνςη ςχέδια των φοιτητών τησ 
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ενδυματολογίασ για τα «Πουλιά» και ςτήθηκαν οι μακέτεσ των φοιτητών 
ςκηνογραφίασ για τη «Βαβέλ». ΢την ενότητα τησ «Βαβέλ», η φοιτήτρια Ελίζα 
Αλεξανδροπούλου, διακρίθηκε με το μοναδικό βραβείο τησ UNESCO, Prize for the 
Promotion of the Arts.  
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Σην ίδια χρονιά, ςτην ενότητα τησ θεατρικήσ αρχιτεκτονικήσ, η Ελλάδα εκπροςωπήθηκε 
από τη μελέτη του Απόςτολου Υωκίωνα Βέττα, για τη μετατροπή του κινηματογράφου 
Κλειώ, ςε θέατρο-studio, για τισ ανάγκεσ των καλλιτεχνικών μαθημάτων και των 
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Σο 2011, η Prague Quadrennial of Scenography and Theater Architecture 
μετονομάζεται ςε Prague Quadrennial of Performance Design and Space και εξαπλώνεται 
ςε ολόκληρη την πόλη τησ Πράγασ. Σο Scenofest, το τμήμα τησ διοργάνωςησ που αφορά 
τουσ νέουσ, οργανώνει μια ςειρά εκδηλώςεων, ανάμεςα ςτισ οποίεσ και οι «Street 
Stories», παραςτάςεισ ςε κεντρικέσ πλατείεσ τησ Πράγασ. Η ςυμμετοχή του Σμήματοσ 
Θεάτρου, αυτή τη φορά, γίνεται με τον Woyzeck, μια μουςική παράςταςη δρόμου, ςε 
μουςική του Tom Waits, με ελληνικούσ ςτίχουσ του Κώςτα Βόμβολου. Για την 
παράςταςη ςυνεργάςτηκαν φοιτητέσ τησ υποκριτικήσ, ςτο πλαίςιο των μαθημάτων: 
Θεατρικό τραγούδι, Εφαρμογέσ Μουςικού Θεάτρου, (διδαςκαλία Κ. Βόμβολοσ), και 
φοιτητέσ τησ ςκηνογραφίασ, ςτο πλαίςιο των μαθημάτων: Εργαςτήριο Σκηνογραφίασ ΙΙ: 
Σκηνογραφικέσ Εφαρμογέσ–Σύνθεςη. Σκηνογραφικόσ Σχεδιαςμόσ: Ανάλυςη (διδαςκαλία 
Απόςτολοσ Βέττασ, καθηγητήσ, Αλεξάνδρα Μπουςουλέγκα και Ράνια Τφαντίδου), 
Μάςκεσ–Κούκλεσ, Φροντιςτηριακά Αντικείμενα (διδαςκαλία Ολυμπία ΢ιδερίδου). Ση 
ςκηνοθεςία τησ παράςταςησ ανέλαβε η Κορίνα Βαςιλειάδου και την κινηςιολογία η 
Μαριάνθη Χωματάκη. 
Λίλα Καρακώςτα & Μαρία Καραδελόγλου 
 
 
Φοιτητέσ του Τμήματοσ Θεάτρου, Α.Π.Θ./ςυντελεςτέσ τησ παράςταςησ Woyzeck, μια 
μουςική παράςταςη δρόμου 
 
